









MONDAY EVENING, THE THIRD OF JUNE




THE ORDER OF EXERCISES
\V¡r,r,rs M. Tarr, M.Â., LL.D., L.H.D., Presìd.ent of tbe (Jniuetsity, Presìd.ing
THE CARILLON
Hovenr¡ E. Ross, Cørillonnear
THE ORGÁ.N PRELUDE
Andante Cantabile from Fourth Symphony----*- 
---------------\7idor




Tbe øudìence uill staød. for tbe þrocession
THE CONVOCATION PROCESSION
(_l
The Marshals of the University
The Oftcers of the University
The C¿ndid¿tes for Honorary Degrees
The Faculties of the University
The Candid¿tes for Baccalaureate Degrees
The Candidates for Higher Degrees
THE INVOCATION
TrrB RrvrnBND JolrN H¡.noBN Fftcrs, 8.D., Ph.D.
Professor oÍ Old Testøncent, Soutbern Meetboàìst Ilnìuersíty
Tr¡r PnpsrprNT's STATEMENT
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Cøødìdates for tbe Baccøløureøte Degree u¡ìth Hoøors




George Francls Carr, Jr.










Sûmuel Hubert McMillanf Jr.
Mertha Klng Brockway



































V ìtb Deþørtmentøl Dìstì.nctíoø
COMPARATIVE LITERATURE
Welter Lewl,s Garvin, Jr. Barbara Anne Kabnick
RÆse Mar¡e Potash
ECONOMICS




George tr'rancls Carr, Jr,











John Monrroe Cunnlngham, Jr. Patrlck Eugene Green































Matthew Patr¡ck MurDhvHarold CrumÞ Patmañ -
Mac }Ia¡nllton Perklns
Joanne Kaye Kuhne




















IN PrnrrNs Scrroor. or Tnno¡.ocy
Vitlr Hìgb Honors




Robert Eugene St¿pletonKarl Ralton Tipple




Jåmes Edmund Klrby, Jr
Wiuiam King McElvaney
James Riley Tunnè¡l
IN TrlE ScrrooL on Lnw
Søtnm.ø Cøm. Løade
wllli¿m Dewey Powell, Jr.
Møgøø Cun Løui.e






IN rHr Cor,¡,nce on Anrs eNo Sc¡nwcps
PIri Beta Køþþø
Cr.ass or Aucusr, l9t6
Billy Barron Bol¡/ers
Cr,rss on JuNr, 19lZ
Dan Kazumi Aoki
Martha King Brockway
Betty Gene Mccee Calhoun
Lewrence Arthur Carpenter
George Francis Cârr, Jr.
Diane Alice Seeman Colvin
John Monroe Cunningham, Jr.Patrlcia Alice Dabney
George Andrews Duetson
Mary Edith GeorgeArthur Reddington coodrich
Enoch Maroin Jâmes
Barbara Anne Kabnick











IN rHr Scuoor- oF ENcTNEERTNc
Sìgmø Tøu
Donald Arundel Davls





Judlth Louise Sâyre Lacefletd
James Wesley Land










George Junior ReuterJlln Weaver lìose
James Robert Smlth






Robert Mcclashan, Jr.Sterling HaU Middlnss




IN TrrE Scrroor, or Lrw



















Tlte Atþbø Lømbdø Delta Seníor Booh. Ataørd. -------Martha King Brockway
Tbe Deciwø Løn'tern-------- --------------Carlyn Pauline Marie Lang
Tlte Ei.gør A. De'Vitt Acbìeuament Awørd---------- -----Charles Edward Scott
Tbe R. E. L. Søøer Ataøí. in Orøtory--- --Robert Charles Lincoln Moffat
TuE Cor"r"scr or Ants eNo ScreNcns
The Comìnì Moìlerø Lønguøge Ataørd. ìø ltalìøø----- ------Rose M¿rie Potash
Tbe cominì Mod.erø Lønguøge Ataørd, iø sþønisb--------------------George Francis carc, Jr.
-Tbe Møry McCord. Sþeecb Ataørd---------- -------------Nancy Carvel Turnet(''\be Sigma Deltø Cbì Scbolørsbìp Awørd'--- ---Ben Bryan cook
The Sìgmø Delto Cbì Acbìeuement Ataørd---------- ---------Roger Joe Sherman
The Falbrigbt scbolørshìp Atuørd._-_-__---- -------------------charles Edward scott
Træ Scrroo¡, or BusrNEss AorvrrNrsTnerloN
Tbe Atþba Køþþø Psì scltolørslttp Kty----------- ---,Donald Richard Ballard
The DeItø Sigmø Pí. Scbolørship Kty------------- --------------Jr-es Robert Smith
The Høskins ønd Sells Foøød.øtioø Ataørtl---------- -Donald Richard Ball¿rd
Tbe pbi Chì Tbetø Scbolarsblp Kty------------ ----------------Myrtis Beall Daniel
Trrc Scrroor- on MusIc
The Mu. Pbi Eþsilon Award.-----,---- --------------Olive Juanita Steed
Ttrs Scgoor, on Lnrr
Tbe Dalløs Løutyers 'Vìaes Cløb Secon¡l Yeø Prize------------Villiam Dewey Powell, Jr.
Tbe Kilgore ønd. Kilgore Autørd---------- Granville Orr Dutton
, þt Lawyers Title lnsurønce comþøny Award.--------------------villiam Dewey Powell, Jr.
Tbe l.'voodøtl Rodgers seøìor Medøl ---------------\r/illiam Dewey Powell,Jr.
Tbe Tbomþsoø, Knì.gbt, Vri.ght tl Sim¡nons Autørù--------,-------\Øalter \Øallace Steele, Jr.
Tbe Yernon La.ut Book Comþøny Auørd----------------------------\øilliam Dewey Powell, Jr.
Trrs PEnrrNS Scrrool oF TrlEoLocY
Tbe B'øøì B'ritb Auørùs in Social F th;¡c
Tlte Doctor ønd Mrs. l. P. Brøy Autørd ín Hebreu¡-------------------Harold Hasting Booher
The V. B. DeJernett Auørd. in. Hatnìletic ames Edmund Kirby, Jr.
(1) Thomas Teel Love
(z) Philip Douglas Erwin
r ( 1) Charles Elbert Munden, III
Tbe Cbørles T. ønd. lessie lømes Bible Atuørd.s----------{ izj Oo""ld Lee Goodwin
L 1l¡ James Edmund Kirby,Jr.
rtte lobn Monroe Moore Fetroutsbips------,---- -{ il13tf #"¿"?fi:iL James Edmund Kirby, Jr.
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THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øud'ience uill rclrøin from øþþløøse during conferring of degrees'
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnorpsson FnnoBnrcr D.eNBssuny srrtr'rH, Ph.D,, Deøn ol løstrøctìon,
College of Arts øød Sciences.
C¿ndidates for the degree of Bachelor of Business Administr¿tion will be presented by
Pnoffisson LnunBNcB Flonnnr Flecr, M,A., Deøn of tbe Scbool of Bøsiness
Ad'¡nínìstrøtion.
f,
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presenteö
by Pnornsson Onvr¡-rn JenNrNcs Boncrrnns, Ph,D,, Deøn of tbe School of
Møsìc.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Industrial Engineering,
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presented by Pno-
FEssoR Ernr- Huco FleTI{, E.8., M.S., Deøø of the scbool of Engìneetiøg.
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Master of Laws and Master of Laws in
comparative Law v¡ill be presented by Pnornsson RoBBnT G. Sronrv, 4.8.,
LL.D., Dean ol tbe Scbool of Løu,
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Science in Aeronautical Engineering, Master of Scien¡'
in Civil Engineering, Master of Science in Electrical Engineering, Master ôr
Science in Industrial Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering,
Masrer of Business Administration and Master of Education will be presented
by Pnonrsson HsMprl¡r.ï- Flosrono, Ph.D., Acting Deøn of tbe Grødøøte scbool,
Candidates for the degrees of Master of Religious Education, Bachelor of Divinity and
Mastef of Sacred Theology will be Presented by PnorussoR MERRIMoN CuNrNc-
cIM, 8.4., (Oxon) 8.D., Ph.D., Deøn of Perkins Scbool, ol Theology.
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CANDIDATES FOR DEGREES
Ir.r rrlr Cor,r,pcr or'rA,nrs ¡No Scrnr.rcns
Professor Roland IØalter Porth, M,8..4,., J.D,, Mørsbatr
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., Mørshal
Cdndidøtes for tbe Degree of Bacbelor of Arts
Barbara Abrtght..--.-..,.-,--- .--..EngltshOliver Lee Albritton, Jr.----.-.---.---.-.-...------Economlcs¿Suzabeth Ann Alexander. 
---Engltshlnne Anderson ---.----..--.----------------Art
. Fellce Myrth Anderson.........-------.--------.----Psychology
Florence Ayres--.----.-----...--- -Sociology
Joe Edward Bâgby--...-.-.......Comparatlve LltèÞtureMâry Keller Balley.--...--.-..-.----..-.....-....-...Psychology
Marion Whlte Bakke*-------------"--.--."-.-------------."".Spanlsh
Percival Thomas Beacroft, Jr.--.--....---------.....-Hlstory
Hulda Joanne Behrens-.-----.----.-----.-.-.-----.----.......HistoryCarl Wesley B€nson--------.--.----.--------------------.-----.---.---.Art
Helen Juanita Benton---------------.-----.-.---,Soclal Science
Kathleen Ellen Bloomr---- 
--,-EngtishGene Celeste Clhambers Bohnn*----.--.---.Mathematics
George Walter Borlng.---.-------.------.-----------------Pre-I¿w
Barbara Sue Bowler-------- Educatlon
Wllliam Worth Bracken, Jr.,.---...-.--..-...-..----"..-.----.Art
Charles Milton Bradley"-----.----..--..---.-------------------..,-Art
Claudia Laverne Bratcher----------------.,-,--.---------English
Stockton Frederick Br¡ggle---------------.Hlstory, Soctal
sclenceMartha Klng Brockway--------------."--.------,-----..--.Engltsh




Anna Louise Bruner.--------.---------Speech and -Theaiãi
tr'rancis Van cordon Butt---------_Speech and TheaterJo A¡na Buttr-------------------Ray Annette Caldwell------.-.-..-------------____-.---EdúcauonBetty McGee Calhoun.-.--..--.-.-.-------."_..-.----_.Htstory
Lawrence Arthur Carpenter.----._-.---.__-.---..-.-Soctologi¡
çeorge Francls Carr, Jr, t--.---_-Government, SpanlÀh
'¿arl Love Carter..--.--..-..............---.--..-.........Piychology






Edwârd Alvln Copley, Jr..-...--.--.......-.---..-..-.--.English
John Wayne Cox.-------------..---.--------.--------------"----..Hlstory
Ralph Borden CUlp--,----..-..-...--.--..-Speech and Theater
John Monroe Cunnlngham, Jr.-------"-----------.,-.English,
Phllosophy
Patrlclâ. Allce Dabney.,-- 
-.....EnglishEvelyn Mlrl Glttlngs Dea.ver--.----------.---.----.---------..Art
Robert Jackson Denton.-.---"-----."--.---.---.Soclal Sclence
Dorothy Margaret DeShong----.-----.-------------"---,--.Art













George Roþert Golden, Jr.--.-.------.----.--.Soclal Sclence
Hanna Rebecca Goldman------------Speech and Theater
Arthur Reddtngton Goodricht---------.-----.----------Hlstory
Mary Clalre ¡.ord Goodwln....-...-------Engüsh, Soctal
Sclence
Jack Dean Gorham----.-....."--------------------SoclaI Science
















































































Professo¡ Harold Âlfred Jeskey, Ph'D', Mørshøl





















.Degxee c\onferred ln absentia'
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Georgene


































Jðremy Rodwell Huls€ IIârriet
Spencer
An¡r Weaver
Bøcbelor of Scìeøce in Physicøl Educøtion
Shirley Evelyn lless 'Toânna RomineÉvãïvå lvro"î.ä Þattiuo Margaret Sandra--Terrylovcä--nar¡*"ier wilton Barnard Wright
IN rHp Scuoor- oF BusINEss AoIvrrNIsrRATIoN
Professor ,{ugustus \Øilliam Foscue, Jr., M'A', M'B'A', Møshal
candidøtes for the Degree of Bøcbelor of Bøsì.ness Admìni.sttatioø
Bøchelor of Science in Joarnølìsm
Thomas Woodall Bowden-... Banking and I'ilHcei
Davld Bowser-,,.-----.-.-"-...-"----Leadership Management
iãvlor Sovd, II.....-.----"---.-"----".-'----'-'---------'--Accounting
RiõharO Aoám Boysen.---"-------Industllal ProductionManagement
Robert Harvey Broker'-"'---'---'.fndustrial P¡oduction
- Management-B.A'8. Rensselaer
Potytechntc Institute
Joan Evelyn Brown---,---------.-----.----Business Education
c,eãigà pãut Buharin-....--.-------.Industria1 ProductionManagement
James Stanley Bullock------'.---.Industrial ProductionManagement






wllltam Jerome Adams---------.--------Business and Lalv
Egbert Landon Atford--------."..------.-,-Generâl Business
Idä Betle Amerman----.-,.-----.-.-.-----------'-"-Accounting
Arna Mae Archer,---.--..---,.,,-.".-.----Business Education
Mae Jane Bagwell-.------------Personnel Adminlstration
Shirley Ann Baker--.-.-------Personnel Administrationõmatã Ricnara BalÌ4rd....."..----.-...--------.'-.Accounting
Paul Milton Bass, Jr.------------."Banking and Finance
Harold Lewis Bates----.-".-..---Leadership Management
George Dent Beall, Jr.-,.-------...------.-... .-.----AccounLrng
R¿yñono Alexander Beall, Jr.-.--'-'--.------Advertislng
Oséar Berryman, Jr.*-".---.-.-'.-----General Business
Robert Eari Besi.--..--.---..--..--.,---.------,"-.-------''-.Insurance
thómas Altred Birchman....Leadership Managem€ntórville Dean Bixler, Jr...-..---- -.-------'-.-------Accounting
Ric¡raiO Wayne Blevins-"------General AdministratlveManagement
.ÐegFee c\onferr€d in absentia.
tt
Charles Owen Byrd---.-.....--.-..General AdmlnlstraflVe
Davld
Samuel Wallace lIunt, Jr.._----..Buslness and Lawloyd fdwln_ HursL_.-_...personnet ¿dmlñisl¡a-ttonr.iærge ¡l'andolph Hutchings..-_...___..-.-_-.....,Industrlal
. 
production MênagementElton .Ray Hutchtson_.-..-...... 
-. Aushess -ã-;õ--iäîIÁra,Finley Hutt, IU.-.----.._.-----___...---_--.-..Accounûns
D_orothy Ann R.lee IngÎam._.----.Buslness Educailoñ\ryade Tem_ple rngraml..--......8an*tng ãno nnã-nää


















Dorrs Enzaberh Arlene Douglas- .......yåå3"ïftÎ,T;
James Renfro Duncan-"--Real Estate and InsuranceJames Vincent Dunkley.-----_--_-.-....-..__..__..Real EstateMary Jane Eason*--.-.-...--_--_--.---.-.Buslness Edueilonfola Calhoun Eaton,_-_---__---.---------Buslness EducatlonJoseph Thomas Edwards.------"-.._.--_-----,_.._-.Markeüng
Ernest Allen Emerson----Real Estate and fnsurancãgary Epstetn.._ 
------_---_------Accountingllnzee de'Neufvllle Evans_--.---------__--__-.------_MarketinÉ
Geyle D€vid F.ogelson----_.----_---Banking and FlnancõDavid Freeland .-.--.-_.._.___.Accounting
John Rawles Fulgham, Jr.r_-_.Banking and FlnancõFrank Lawrence t'uterfas..----Banklng and FinanceMary Msrtha Gardne¡----.---------_-Busin--ess EducâtionDavid Wayne cary------------Personnel AdmtnistrafionThomas Chrlsty centry....Personnel Adm,nistraflonWallace Dean Gerst.------..---__._---__...-_.__--__.-_..Accounting
Barnett Richa¡d Goldberg-----_Industrlal producfloñ
ç€orseRobert craves'-,-..-..--...-. yålå,*.iftäåJack D_empsey Gregg,-.--------------._-_------.---.Acæuntinã
James fsaac Grifftn, III.._-___.._.......__.._____..Markeilnã
Joseph Charles G¡issaffl.__-__-.Banklng and FlnancõCarole Jean Haas.--.---.---,.__--------,Busln--ess EducaüonWiUle Cectl Hammer---.---.--"-...-----_.___..------.Accounflng
Robert Warren Hancock*.__---Banklng anrt FlnancõEddle Eugene Har¡'is,---.-"-----_-,-__--Genetal BuslnessDan Kenneth Hastlngsi--.---_-General Admlnistrative
wiluam Donalal Kllsore___._ AdmlnlstratlonIIr gyuns rcn--......,I..-...-.e;;tü ;"dMîIhT*$
4arolyn Ktmzey...._..._.._......._..-.._Bus-ineJs Oauõat-tonCharles Marun Ktng, IIIr_-_..-___--_-__..-_._----__...--General
- 
Admlnlstraüve ManagementJohn Myers Klnsel.......--..........-Industrlal p¡oãuã¿fo;













.liflr$'ååif:Rodedck !'ergus McNeil*---.-...Banktng and FtnancõDlane Mcwiltiams.------.___--.------,_-__------_-_.I.."--Accounttng
Adrian Madrlgal.--.------------"Personnel Admtnlstratioñ
Þamuel Henry Malloy--...-.."...-.-.--...,_.ceneral eushèäBob M. Maness. 
.-_-.General BuslnesiJim Ross Mârchman-------------------------.------,----.Martieting
James Edgar Martln..-----.,--..---___.__...--_-___----".Markettn!
Tom Durham Matthews, Jr..___--_-...__-__--...AccountinãRobert Eugene Miulgan_......-_.Industrtal producfloñ..
Robert Herbert Mttts---.--.......--.Ba"ut"*'y,ff Ëïiåå: IGeorge Ranldn Milner, Jr.--_-_------_Buslness and LawDavld rWarren 
-Mohneyr--...-.------..--.-----.---..---MarkeungJoAnne Marle Mofflson--..-.-_---.-....-Marketing; Retañ
Matthew patrlck Mu¡phy r*aoe"sr,rpMf;äflåËe,Tleä
Patsy Gall Kllpatrlck Murphy-..._....-"--.._.,__...--..IRetalt
Arrhur Burton Nayror--...-.....-....- ..*#äïBÏgtti*iWilliam Culp North--.----- AccountingElbert L_e_è Norto¡, Jr.-----.Leadershlp ManagemenlMaftha Henry Ohweller-----.----.--------.-----.---AccõunttngWlliam Wheeler Olmstead-._-Banklng and FtnanceCarol Ray Owen---.----.-.------------.Banktng and Finance







Hugh Gordon University of
James H¡U Holrnes, UL..-.------...--GeneraI Business
tDegree conferred ln absentiâ,.
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Mac Hamllton Perklns-------."------.-".-------.-------Mar\etingÀ"'ne iiãiãiiá- peters---.-----.-'----'--"-"-'---'-"-"--'Marketing
Geratd Rav Pterce---'.---.------...----Markettng; Statistlcspáìri&"-Ãnn Þoucher.------Personnel Admlnlstratlon
ciâliä- ntãñãi'a Prldatv--'----"."-.--.--"--'-General Buslness
ðããTf ¿.iin""- n.y, - ir. ----.--."------- . -------.--"-----'Marketlns
ñ¡r:iôtËi -Þãui näámes'. --.----...-------'---.----""'AccountinsMãit-är-ñ¿t R¡ie¡ian-'----.---'----.--..-'-""'- PersonnelAdmlnlstratlon
Jean Patrtcta Sulllvan-----.Pelsonnel Admlnlstratlon
xunnettr susman'----..-.---.---.--General 
"iËiifJåå"iff
John Barnett Tannerr-,.----..-------.---------"----.Accoi¡ntingpüãánJ Èa"vi,v reasrey, Jr..-..rndustrial Pr3ååfi*åit
Clarence Gene Thompson'------Od;rifr:üåffi:l
Edwaral Pierre Thompson, IIf-----..-.----"'-'AccountlngËdË rlo*at¿ - ttrompion, Jr"-''---..--'--'.Banklng ard!'lnance; Economlcs
Maurlce Momoe T\¡cker----.-----Banklng and .Flnalceil-o¡"ïi-out" Underuood--Personnel Admlnlstratlon
rùariãi ¡¡ewton Vernon, III----.-.-..-------.---'Economics ;' Personnel Admlnlstratlon
Davttt Gtasgow Romo----".----------.-------------"-'-'Marketlng¡amãì we-aier Rose--""'---'-"""-----""" -'--""Äccountlng
Ralnli Roisr-.----..------..----Real Estate and Insurance
chàäès ¡,f len Round.--...-.---'----Banklng and Flnance
, ¡ìre Tãtrniòn Ruff t..-------------------'-----.-.--'---'--'Marketing
,énwiù1"ã nõwar¿ Rutl¡.-------.-..--.----.-.....'-"--"MarkettngI /geti" -io schroeter..----.--.------.--.--.-Buslness Educatlon
' trtatõolm iee Shaw.-----.-----'.Leadershlp Management
Rodnev odell Shaw--..-.-.------'...--.---------..-..--Accountlng
Laru -DuÐe Showalter..--Personnel Admlnlstration
Davt-d Stkora.-.-..Industrlal Productlon Management
Wtltàrd Douglas sünpson.-------Banklng and- Flnalce
rrÁnä-¿,ueri stoan, Jr,'----"-.-----------'-.-------.Advertlslng




ryIârv A'nn bicktnson Sorenson.--.-'----..-..-------PersonnelAdminlst¡âtion
Robert Gordon Sparrow, III'-----------"----------IndustrlalProductlon Management






Ernest Steve Watsonr-,..--------.'--Buslness and I¿w
Gall Vlerllng
and LawThomas
Margatet and FlnanceR,obert and LawGordon wllklnson'




John Donald Wrtght------------------------Buslness and LawXart fredertcl¡ Zimmermann.--------------------.PersonnelAdmlnlstratlon
IN rrm Scrroor- or. Muslc
Professor Jack Frederick KilpatricL, D. Mus., MarshøI
Caødidøtes for the Degree of Bøchelor of Møsìc
James lryllüam Bâstierl--..-,.-----------,.--"---,------------Plano
Carol Strother Carter----..--..-,----------.----,--,--.---------.Piano
Johnnte Ray Colltn8..----.---------------.---Muslc Educatlon
Sandra Marllyn Darllng---..-----------.---..-----------.------Volce
Mildred Lotus Hancock.-"------..--------Music Educatlon
Thomas Norton Ilttl-.-...".-".-----------.Music Educatlon
Juânita Joy Holbrook--------------------.-..Muslc Educatlon
Franclsco Þedro de Hoyosr-,-----.-"--,-.------.-----"-----'Plano
Joame Kaye Kuhne------------------.-------'-------,--.-.--.-----Plano
Sarah Jeanne Ballew-"-----------------------.--"---"---------,Piano8.4.. Hendrlcks College
'I'heslsi "S'chumann's'Carlrava]"'





8.M.. Unlversity of Loulsvllle
Thesís: "voca¡ Improvlsatlon ln NeapolltanOperas"











Ernest Theodore A¡kele, Jr.r




Hc Theodore B€nsonV. O. Bullard
Chârles \ry'ilüam BurrlsIrwin Dlxon CarrÕll
Ronald E*'ing Châmness







Led Joseph Kubena, Jr.
Murry Edward Le Velle
Cøød.idøtes fm tbe Degree of Bøchelor of Scìence iø Electrícøl Eøgíneering
IN rrrp Scuoor. oF ENcTNEERTNc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C,8,, Matsbøl
tbe Degree of Bøcbelor of Science ìn Ciuil Engiøeering
Donald Rây Râney
John Alfred RÐgers.






Thomas RaÌph Mills, Jr.Wlliam I¡uis Parsons
Robert Eugene Stapleton
Iloward Dâle Martln
Juan Jose Miselem Alfonso.
Daniel DuShane Otstott, III.
Jamæ Robert Owen
Charles Robert Palmer
Raymond Monteville Potts, Jr.
Roy Gene Rånkln
George Harrlson Rumbaugh, Jr.
Gerald Lane Sliger
Motaparthy Venkata Subba Râo
John Davld Tresp
Ralph Norman Varhaug, Jr.
'Willlam Isaac Woblfèlal
f
James Thomas Dean, Jr. Kart Ralton Tlppìe
James Charles Dltto William fnnes WatsonRoy Gilber-t Downlng James Florell Weldont
Alvln C. l'ox Bachelor of Arts, Culver-Stocktoû CollegeRlchard Arthur Fremmtog. Rlchard G. WoodCarl Coniellus Lâmbert Nathân Zalnfeld, Jr,tlzie Mor¡roe McDonald, Jr.
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Scìrnce ìn lndøstrìøl Engìneerìng
James Delano Bradley Marvln Edward MyersDonald R,ay Earlesr Charles Donald Peterson, Jr.
äii3Ïå'"H,'"firierreratv' rr' *å""ðfg,'Tî?f,f"mHïh. *'Jack Ward Myers
Candídøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Science ìø Mecltanicøl Engheerìng
J
.Degree conferred ln absentla,.
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Iu rrm Scrrool or Lew
Professor John \Tilkes Riehm, Jr., B'S., J'D', Mdrsbal
Cøndii.øtes for the Degree of Bachelor of Løws
Flovd Weslev Addington
-8.8.A.., -Southem Methodist Unlversity
Ctra¡les Robert Anderson
¡.s.ã.. Soutn.m Methodlst Unlversity
Donalrl edéDer APeland
e.b.e.,' Southem Methodlst UniversltyBilly Wâyne Bailey
8.S., Rice fnstltuteJmes Tâvlor Berryr
8.A'., -Washtngion & Lee Unlversity
Robert Neat Best
B.À., Ñorth Texas Stâte College
Edward Elmer Blount
B.È.¿.. Southern Methodlst Universlty
Alexander Þatton Bolding, Jr.
8.S.. M.E', Texas Agricultural and
Mèchanical College
,:Sç.Iosenh Wiutam Brlce, Jr.:.)^: b.g.a,, souttrern Methodlst Unlverslty
' Homer Allen Brow¡Jerry Donald Brownlow
Frank Jordan Budde
Peter 
'samuel ChantlusB.B.A., Southern Methodlst UnlveÌsity
Iáurence Mason Cottingham8..{,, Southern Methodist University
Thomas Gene Crouch
8.S., Àbtlene C'hrlstian College
Thomas Hugh Davls' Iv*
., 8.A'., Westmlnster College
,'Ctrarles Robert Dlckenson
8.A.., Texas Technological College
James owen Dixon
B.S.E.E., Southern Methodlst Universlty
Malcolm Eugene Dorman
B.B.Ä., Southern Methodist University
Iæona¡d Allan Duffy8.4., North Texas State College
Granville Orr Dutton8.s., United States Naval Academy
Buford Joel Eatmon
8.S., Louisiana State UnlversltY
Oscar Price Fields, Jr.
B.B.A., Southern Methodlst University
Arthur Chaltand Flinderst
B.B.A., Southern Methodist Universlty
Roy HaÌper Garwood, Jr.' B.B.À., Southern Methodist Universlty
. William Gibson, Jr.
¡ F.oger Anthony Hansen8.A'.. Unlverslty of Oklahoma
Harmon Stdney Hardy, Jr.
8.S., Universlty of Oklahoma
Harlân Harper, Jr.8..{,, Southern Methodlst Unlversity
Jere Glen Hayes
B.B.A., Southern Methodist' Universlty
Richard Wright Hogeland8.4., Universtty of Oklahoma
Char'es Malcolm llolland, Jr.B.B.A,, Southem Methodist Unlversity




B.B.A., Unlverslty of Texas
Chun PYo JhoqgLL.B., Sæul University
Robert Meyer Kennedy
Clarence Edward KeYs8.S., Unlverslty of Tennessee






Bernard Charles Mcculre, Jr.
, A.n, Ha¡vard UnlversltyFerrls Joseph McKool
Robert Wlliam MarshallrB.B,A., Unlverslty of Tems
Marion Lawrence Mâssev
-, 




B.S.C., Texas Christian Universlty
Robert Mccrary Millerr8.S., Texas Agricultural and Mechanical
Colleg¿
_- 
M.S.,_ East Texas State Teachers CollegeNoman Mopsik
- 
B.Ä,, Southem Methodist University
James Aaron Mye¡s
.__ 
B.S, Texas Christian UnlversltyAllen Taylor Nance*
_ 
8.4,., Southern Methodist UnlversityLlmn Evân Nlcholson
,- .-B.A.r. Sollthern Methodist UniversltyNell Justin O'Brien8.A'., Rice Institute
A¡thur Hunter Pattonr
William Dervey Powell, Jr.
8.A.., Unlverslty of Arkansas
James Stedman Robertson, Jr,James Kenneth Rushlng
_ . 
8.8.4., Southern Methodist UntversityPatrlck Senter Russell, Jr.8.S., University of HoustonClay Chrlstophe¡ Scott, Jr.'8.S., Texas Agrlcuitural and Mechanlcal
College
&lward Reaugh Smlth*8.S., Midweslern Unlverslty
George Duffielä Smlth, Jr.r8.S., Unlverstty of North CarolinaJmes Knox Smlth.
__-._-F.A'.. Southern Methodlst Unive¡sltyWiuiam Decker Smlth, Jr.*
-__._. 
8.A'.,* Southern Methodlst UnlversttyWlìUam Elliott Smith
__-.__F.S.,_M.F., North Texas State Coilegetffilliam Forfest Smith.8.A',, Southwesterr¡ UniversltyLon Richard Starke
B.B.A., M.B,À., Southern Methodlst Unl-
verslty
Walter Wailaee Steele, Jr.Martha Joe Stroud
- 
_ 
8.8.4., Southem Methodlst UnlversttyRobert Hyer Thomas
, 8.4., Southern Methodlst UnlversityJere. Dickson Turner*B.À., Yale Universlty
IÆland Stanford Turner, Jr.8.S., Texas Agricultural and Mechanlcal
College
John Rlchard Vandevoort
James Thurman Vaughan, Jr.8.S., Texas Christlan University
Sâmuel Kenneth Vaughan4.8.. Baylor Unlversity
Ilomer \üayne wlle4.8., Duke University
John Doty Willlamson, Jr.B.8..4., Southe¡n Methodist Universlty
Willtam Joseph Wlliamson
, B.B.ê., Southeûr Methodist UniversltyHenry Phlllip Yeager
t7
,,)'ì,'
Cøødìdøtes for tbe Degree of Master of Lmus
. I{ide Ara
LL.B,, LL.M., Unlverslty of Tokyo
!'râncesco Anigo
LL.M., University of MesslnaDuk Btn Chot
LL.B., Korea Universlty
Sun-yup Hong
LL.B., Seoul Law College
Plerre Lacont€
LL.B,, University of Louvain
Tze-Chung LiLL.B., Soochow Universlty





Herr¡ine Johanne BrlnkmanLL,B,, Leiden UniversityChlttt Tlngsabadh*LL,M., Dhamasat Unlverslty
Hslen-wen Tseng
LL.B,, Natlonal Talwan Unive¡sity
Nasser Yeganeh*
LL.M., Law College of .fehranS,J.D., Law Coltege of parisOmer Yoruk
E}.A',, Robert CouegeLL.M., Unlversity of Istanh¡l
cøndii'øtes for tbe Degree of Møster or Løtus iø comþarøtiue Løut /7
. Thomas Preston Alexander
-- 
.LL.B., Southern Methodlst UniversltyIleetor Luls Arango-OspinaLL,B., Colegtci Mayor de Nuestra Senoradel Rosario
Pêdro-R¿fael Arevalo Trujillo
_ 
L\,8,, Central Univer¡ity of Venezuela
Rene Fernando BedoyaLL.B., Unlversidad de Buenos AtresJuan Carlos Bustos AngelozLL,B., Universidad Nacional de qordobaMaria Marta CelorioLL.B., S.J.D., Unlve¡sity of HabanaDlrceu Romulo ContinLL.B., Universidad do parana.
Hernmdo Gomez OtalorâT.T..8., S.J.D., Unlversidad JaverlanaAlvaro Eduardo LarravldeLL.B., Unlversidad de le Republlca Uruguay
B€rtle. Naylor Acker,-----,--.---------.____.___----"--,-..__-Spânish8.4., Texas State College for WomenThesis: "Violence in Nature ln the Works ofHorâcio Quiroga"
Guldo Loria BenaviilesLL,B., Univers¡dad de Costa Rica
Gerlnan Martinez Bustos
'LL.B., Universidad de Chile
Ol4vo Otazo FrankelLL,B.¡ Unlversidad Santa Cruz
Ma[iano Jesus Otelza Pretelt*LL.B., University of panama.
Jorge Miguel Otero LathropLL.B., University of Cñilo
Jorge RendoLL.B,, Unlve¡sldad de Buenos Alres





Ir.I rrlr Gnnouerp ScHoor
Professor Stewart I¡vin Oost, Ph.D,, Mørsb¿I
Cøndidøtes lor tbe Degree of Møster of Arts
8.,S., Texas Wesleyan CollegeNo 'l'hesis Required
Jane F¡ances Daigh.-.-----,,--.-.."Seconda¡y Education4.4., Stephens CoìlegeB.S. in Ed., Southe¡n Methodist UnlversltyThesis: "A Comparative Study olselectèdSecond Year Algeb¡a Textbooks"
Dorls Tatum Green--.,-.----.--.------.------..--.----------..Engllsh
8.A',, Baylor University




Thesls: "Washington Gladden: Proflle ln So-
cial Christianity"
F.llipina Vlllanueva Pineda..---------..--.--------Economtcs \B.S.E., Adamson University (Philippine Is- Ilânds)
B.S.F.S., Adamson Universlty
M.A. in Ed., Adamson Univérsity
Thcsis : ''Philippine Economic Realtty andAmerican Opinion (1945-1956)"
Waldo Been Shenell.-,---____-.--,_secondary Erlucation8.Ä'., East Texas State Teachers CollegeThesis: "What Are 1'he Major Argummts F.ol
and Against Objective Teacher Me¡it
Rating ? "
James Walter Stoneham."-..-------._--_--_.-----Govemment
8.A.,, North Texas Stâte CollegeThesis: "The City Manager prolession,'
Earl_Dudley Weed, Jr.----......_,_..---"___.-".---,psychology8.4., Universtty of RichmondThesls: "An ApÞlication of the Forced-ChoiceP_erfomance Rating Technique to a tàrgeManufacturing Concern"
tDegree conferred in absentia,
t8
Cøndidøtes for tbe Degree ol Møster of Science
Cha¡lie
B.S.
VioIet Mae l.egân.,-.-.-.---.-.---.-.--.-,-...--.-.-.-..--.---.Biology8.S,, Texas Technologlcal College
Thesis: "The Influence of Glycolysis on Lipoge-
nesis ln the Rat"
Marvin Anthony Munchrath.-----'.------ 
---.-.,Geology8.S., Southern Methodlst UniversityThesis: "A Sedimentary Study of the Sand-
stone Member of the Ordovlciån Oil CreekFomation in Cooke and Grayson Countles,
Texas"
Hector Manuel Santiuan.--"-.-,----.--..-------.---.--.,.Geology
Blchelor,. Natlonal Couege, University of LâPlata (Argent¡na)
Geolog:l8t, School of Natural Sclences, Uni-
_. 
t¡ersi!¡ of Eva peron (Àrgentina)
Thesls: "A Study of the Eaglð-Ford Shate Aus-tin Chalk Contact in Dallas County, Texas',
Dua¡e Beûtard Schoelerman
_-8.S. in A.8., fowa State College
Thes_is.: 
- 
"The Use of Dynamic -sfmitttu¿eHrgn speed 
-BjJection Seat Studies"
Candidates for tbe Degree of Master of Science in Engìneering
Leslie Merlin Bagnall*-.......Mechan-tcal. Pngineerlng Doneld. Merton- Ullevig_...__..Mechanical Engineerins
-, B.S.E. tn 4.E., Unlversity_of_-Michtsan s.4-Ì', Unive"riii: -or lii"üà-"ãì";-î;ïiüiË
'1,-, T'tresis: '.The 
-Capabilities of Nucleaf Rocket ot fechnoloÀv-'"/ ;:- Propel.lants" No Thesis RequiíedMadan Lal Sardana.-..-...-..-.---Industrial Engineering
8.S., Agra Universlty (India)
No Thesis R€quired
cøndidates fm the Degree of Møster of scimce in Aeronøaticøl Engineering





Dallas and Kaufman Countles,
Robert Edward l'lnch*
8.,S., The University of l¡ndon (England)
Thesls: "Some Methods of Predlcting Extemal
Stûre Motlons After Releâse at High Mach
Numbe¡s"
ln
cøndidøtes for tbe Degree of Møster of science ìø cìail Engiøeeriøg
Donald Rowland Aertker Claytoú Dale LitileB.Q. l¡ Ç.e., Louisig.na. State_ University and '8.S. in C,A., f_oulsiana potytechnic fnsütuteAsricultural ând Mechanical college Thesjs: rTherrirolstiôisu" rnriucea uv-ä;;;ir;
, Thesiq¡ "Integrally Stiffened Machlned Beams,' the Innepr- t*"-irtàtãa--ôvlird""""-;î"ürãsam_lldeman,_Jr. 
_ 
lnner cóncentrlc Áràa or a ijiióular pìatä;;
- 
B.F: in Cr 8., ,Southern Methodlst University John Easley Mõ"gil -- ----
--,No Thesis Required 
-_e.q. iri ò.8.i-úniversity of NebraskaWesley Lloyd Harper 
_. 
No r:neljs-nìtiuiiãå ---^B.S. ln C.8,, Southern Methodtst Universlty
No tfielis -n"qui"ø ------- u¡¡¡v ¡Þ¡w rsrâel 
-wootan -santry, Jr'r
..:amãs-nOwtn ¡fôwã-- B.S. in C.8., University of California
.'¡ B.S. in c.Ir., Unlversity of Arkansas Thesls: "The ionditions oi tne sanitaiv sewers
-. ;tã"ii,";,Siiäi Á,iäù"ì'J of an Airpane Fuse- in Dallas, Texas"
tage Loaaled in iorslon" ' Alfred Eugene ¡Schmtdt
Klyde Zieglar Huston* 
_-e.å iq C.8., Untversity of TexasB.s. in c.8., oklahoma Agrlcultural and No Thesls Required
Mechanlcal College Wesley Herschel SmtthThesis: "Handbook on lvater Supply Develop- B.S. in C.E., University of Texasment" No Thesis nequiiea - -
George Robert List. Richard Willlam Wooten
-,8.Þ, il c.8.,_ unlversity of rexas __8.s. in c.8., sòuthern Methodist unlversityNo Thesis Required No Thesis Reqirired'-----
candidates for tbe Degree of Møster of science iø Electricøl Engineertug
Ðavld Levy Cox, Jr.r Chester Lee HârrlsonB.S. in 8.8,, Southem Methodtst Unlversity B.E. ln E.E., University of Southern Cali-Thesis: "A Statlc Element Synchronizer for forniaAutomatic Control Systems Using Mul- No ih&G A,equired
' tiapertured Magnetic Cores',
Fahlr A. Cuium*---------- -'-'- Thomas Cltfton Penn
B.S. ln.E.E., Duke Universlty B.S' ln Ð.8., Texas Technological Collegþ
Thests- "Study 
.and fmprovements for Radlal Thesis: "A Computer for Statistical eualiiyR.E.A, Electrlcal Dlstribution System" Controi,'
õõIJ"orrt""r"d in absenua.
t9
John Edwards Walraven .. Joseph zemqltqlr, {!':
-*"b-s.'ñ E.É., -Si,"it¡e"  Methodist unlverÊity g.s. in.g.n., unlverslty of Texas
¡qtñie!ilJ neãürrea *"'Ëår,filàî Ti%"jlti*"r,åËtåä#iti:iå,,.t "
cøød.id.øte for the Degree of Møster ol scìence in lndasttiøI Engiøeeri.øg
Alton Wtuiam Ashworth, Jr.B.s, in I.8., St. Edwards Universltytn"'åìår,'Tåi3äi.,ilf å3åål'å'"u"'"å.1åffn,*"'ii
Efforts"
candidøtes for the Degree of Mastn of science ìn Mechøøicøtr Engiøeerìng
Lloyd Emery Munson.B.S. in M.8., G€orgla Instltute of Tedr-
nology
No Thesis Required
Joseph Harvey WalchB.s, ln M.E., Universlty of ldaho
No Thesis Required
Cøøàidøtes for tbe Degree of Møster of Busìness Admiøistrøtìon
Arden Lovejoy Bowers.--...Personnel Administratlon Paul Anthony Hope.-..-.-"-,-,---"---.-----------".Accountlng
B,B.A., Southern Methodist University B,B.A., University of Texâs
Thesis: í,The Place of a Liberal Education ln Thesis: "Depletable Interests in Oil and Gas in
Tralnlng for Business and Industry" Place, Lease and WeU Equjpment,-and-Re-
Ernest Phillip- DeB1ank..,-,-,-"--...-...,.,-,-----.--...-.r'inance lated DepÌetion and Depreciation_Methods".
B.g.A., Southern Methodlst University 
. - 
Hugh Francis Kayser*.-....---..--.- -''''"-----.Management
Thesis: '"The Financial Aspects of an Air B'8.A., southern Methodist university .-
- - Force Career" :fhesis: '¡costs Àre a Management Concept"
James Charles Dunlap---------"-------------,,"-,Management G€orge Wayne Tabor--------"---.---.-----..-------.. Accounung8.s., southwest Missourl state college B.B.A., southern Methodist university ..ttrìlisi ,,e comparison of Plumbing whole- Thesis: ¡'Tax Depletion of Olt Properties"
- salers Operating on the Basis of a Cash William Cectl lilaliefield-....--...,----..--,--.Managementpolicy Solely with those Operating on t¡e B.B.A., Southern Methodlst University
BasiJ of a Õash and Credit PoUcy" Thesls: '¡The Controller's Function ln lop Level
Vernon Lowell Hamm-"-------,----------'---.---Manâgement Management"8.S.. Universitv of Southern California
Thesisi "An Analysis of Present and Potential
---- Ápplicattons and Problems Associated with
PÎ¿inning and Instailing Intêgrated Data
Prccesslng Systems in Industrial Organ¡za'
tions"
Cøndid.ates for the Degree of Møster of Educøtiotr.
Laverne Elsworth Biser
B.M.E., ohio State Universlty
No Thesis Required
John Terry Hooks, Jr.








David Clark Norris---..--,-,---"-.--------SpeciaI Educatlor
8.A'., Dartmouth College
Joyce Jeanette OIstad..-."..--.Elementary Education
- 8.4., Bob Jones University
Sonla Topletz Philipson.--..-.---,-----Spectal Education8,S., Northwestern Universlty
CtËrles Newton Rice.------..--------"-...------Admlnlstratlon
8.S., Texas Wesleyan College
John Clinton shanks"--.-,-.-------------------.Adminlstration8.A., Baylot UnlversltY
*Degree conferred ln absentla.
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h.¡ rrrn PEmrn¡s Scuoor- oF Trrnor.ocv
Professor Thomas Hodgin Marsh, Ph.D., Mø¡sbal
Cand.idates for tlte Degree of Møster of Relìgioøs Ed'acation
&lna Aleene Block8.4.. Southwestern UnlversltY
Thesis: "A Plan for t?teologlcal Education ofParents of Prlmary Chlldren in the Flrst
Methodtst Cl'hurch, Jacksonville, Texas"
Audrey Marilla Clark8.4.. ÐePauw Unlversity
Thesis: "Theologlcal Educatlon ôf Junlor Chll'
dren"
Dorls call Schulze Hahnt8.4.. North Texas state College
Thestsi "The Relatlonship of Camplng to Chrls-tlan Education, lvlth an Emphasls on Junior
'' 
I Camps in The Methodlst Church"
Patrlctå Beatriz KYIe
El.S.. Indianâ UnlversltY
Thesls: "currlculum Development ln the SenlorDepartment of Flrst Methodist Churdt,
Denton, Texas"
Alita Rose f.ogan
8.S., Southern Methodlst Unlverslty
Thesis: "Misslonary Educatlon of Ctildren lnTlle Methodtst Church, \¡¡lth Special Þm-phasls upon Additional Sesslons \¡/ith
Juniors"
Shirley Wittman Matthews8.4., Baylor UnlversityTtesls: "A Plan for Leadership Educatlon in
the Methodlst Church ol Chandler, Texås"
Gwen Allce Meler8.4., Concordia College
Thesls: "Ttre Theologlcal Educatlon of tlìe
Chancel Cholr and Its Educational Ministry
to the Congregatlon Through the Medlum ofIIlmns"
Margaret Anne Calaway Patrick8.4., Arkansas A and M College
Thesis: "A Unit of Study for Prlmary Chtldr€n
used at Westerfeld Memorial Methodtst
Church, Dallas, Texas"
Phiup Baron del Rosarlo
T'h.B., Union TheologJcal Semlnary
Thesis: "A Proposed Summer hÐgram of Evan-gellsm ln the P-hilippines"
Cøndidates for tbe Degree of Bøcbelor of Dìuìøity
Charles Howard Ä,llen Bobby Shields Edwards
8.A'., Southêrn Metåodlst Unlveßlty 8.4,, Ilendrlx College
Roy Davld Barton Ardlth Orla Ernst8,4,, Trinity Universlty
Joseph Brlce Blsby
8.A,,, Sam Houston State Couege
Joe Glenn Black
8.S., Unlverslty of Arkansas
Davld Anthony Brantley8.4,, Trinity unlversiw
Louis Ray Branton8.4., Louisiana Polytechnlc Instltute
',AìIan R€ltz Brockway
, 8.4., Hendrlx College
Jrack Dean Burton8.4., University of Oklahoma
Stone Walker Caraway8.4., Centenary College
G€ne Austin Chamness
8.A'., Daniel Baker College
Clyde Wlson Chesnutt, Jr.8.4., Unlversity of Oklahoma
Howard Bryant C?rilds8.4., Hendrlx College
Charles Wllllam Cook8.4., Hendrlx College
Robert Franklin DeBusk, Jr.8.4., Centenary College
Jerry Rålph Delleney8.4., Hendrlx Coltege
Hârold Gordon Dennls




8.A.., Arkansas Statê College
8.A',, Hastings College
PhlUip Douglas Env¡n
8..A'., Unlverslty of Tulse
Robert Edward Favre, Jr.8.4., Midwestern Unlverslty
Roy Brent Fisher
B.S., Unlverslty of Texas
Robert Wellford Ftske8,4., R¿ndolph-Macon College
No€ Ephraim Gonzales8.4., McMurry College
Donald Lee Gædwtn
Et.A., Southern Methodlst University
Norman Wesley Grigsby8.4., West Texas State College







B.B.A., Southern Methodist Unlverslty
G€råld Kenneth Hllton
E}.4., Ilendrlx College
Herschel Ha.rold Homer8.4., McMurry College
Rlchard Dunn Howell
B.Mus., Munlcipal Unlversity of Wichita
Jay P. Irby
8..A., Unlverslty of Oldahorna
Georgè Vemon Isbell
8,S,, Oklahoma A and M College
.DegÌ€e cÞnferred ln ¿bsentla"
2l
James Edmund Klrby, Jr.8.4., McMurry College
James Phtup Klrby, Jr,8.S., Stephen F'. Austln State Coüege
Fred C. Knlght, Jr,
8.S,, Oklahoma A and M College
Roderlck Quentln Lawrence.LL.B., Baylor Universlty
Thomas Teel LoverB.À., Unlverslty of oklahom¿
Arden Burace MccownB.À., Baylor Unlverslty
Wlllam Klng McElvaney
B.B.A., Southern Methodlst UnlversltyM.!.4., Southern Methodlst Unlverslty
Bunel Joseph McNaught8.4,, Central State College
Willlam Roy Moye!ð8.4., Hendrlx College
Charles tlbert Munden, III
B.B.A., Tulane UnlversltyLL.B., Tulane Unlverslty
Tlomas Jackson Natton8.4., Hendilx College
L€o David Nleto8.4., T¡lnlty Unlverslty
Carl August NlghswongerrIl.4., Southern Methodlst Unlverslty
Russell Edwtn Owen
8.S., Oklahoma A and M CoUege
L€n Oscar Rlcky8,4,, Texas Tecbnologlcal College
Linwood John Roberson
B,B.A., North Texas State Couege
Robert llamlln Roblnson8.4., Centenary College
Danlel Zacarias Rodr¡guez
8.A.,, Southwestern Unlversity
Roy Bryant Shlulng, Jr.8,4., McMurry CoUege
John DeFoe Sklen8.S,, United States Naval Academy
Theodore Brown Spencer
8.S., Texas Wesleyan College
rfflillam Edward Steel8.4., Hendr¡x college
Cll:arles Ray Tanner8.A., Southwestern UnlversltY
Ira M, Thompson, Jr.
8,.A., Texas Wesleyan College
Jâmes Edwtn Tkns
8.S., Texas Wesleyan College
James Rlley Tunnell8.4,, Southern Methodlst University
Walter Beaven Whlte, "Jr.tB.À,, Kentucky Wesley¿n College
Eârl Robert Williord8.4., Hamline Unlverslty
Jerry Monroe'Wllliamson
8..A'., Mlllsaps Couege
conrad Wau wlnborn, Jr.8.S,, Sam Houston State College
Karl Davld Wood8.4,, Southeastern Loulslana College
Cønd.idøte for tlte Degree of Møster of Søued. Tbeology
Jlmmle rrVray Yarbrough8,4., East Texas Ståte College8.D., Southem Methodlst Unlverslty
Th€sls: '.Tlle Natlonal Cat¡ouc Rural llfe Con-ference: Hlstory, Lltêrature, and Effective-
ness ln tl¡e Local Parlsh"
.D€gree (Ðnferred ln absentla.
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Adopted son of the Southwest whose artistic insight has deeply penerrared the spirit
of the region. A creative artist of integrity and vers¿tility. His work has been 
"*rid.dFlarper, Collins and Pulitzer prizes.
Preseøteil by Professor Ernest Erutiø Leisy





Academic son of vanderbilt and chicagq inrerpreter of Judaism and eloquentpreacher of Christianity. A teacher, author, p¿stor, Bishop, international leader of
Methodism. A-part. of this university from its opening day, he helped create and
maintain its schol¿stic standards and traditions, as Chairman of the Theoiogical Faculty,
Professor of Hebrew and Old Testament Interpretation, Chaplain of the University,
and then as Trustee.




A Tennesseean who came ro Texas by way of. Arkansas and now belongs ro rhe
world. An Alumnus of this university and longtime Trustee. A pasror, a Biìhop, sec-
ond President of the National Council of the Churches of Christ-in the United-States
of, America, a Christian statesm¿n whose leadership transcends denominational lines and
who never forgets that his prime business is to preach the Gospel of Jesus christ.
Preseøted by Professor lobø Hød.en Hicks
23
THE UNIVERSITY HYMN
Conducted by Tuvls SHrr-toN, Ed.D., Professor of Music Educøtìott.
THE BENEDICTION
THr RBvnnrNo JouN ïØnsr,py Fono,8.4..
Miøister, First Metbodì.st Churcb, Corsicønø, Texøs
THE RECESSIONAL
Triumphant Mor.l" f ømes
ltThe øad.ience util,l be seated.
MARSHÁ,LS OF THE UNIVERSITY
George Doherty Bond, Ph.D, Edwin DuBose Mouzon, Jr., Ph.D.
James Farley C¡onin, Ph.D. Charles Jefrerson Pipes, Ph.D.
Villiam Mayne Longnecker, Ph.D. T¡avis Shelton, Ed.D'
Frank Cobb McDonald, Ph.D. David Vright Starr, Ph.D'












Yellow: Home Economics, Science
Light Blue: Educ¿tion
Black: Journalism




\Øarren Rucker Miller, Jr,
Dennis Palme¡
Harry Morris Roberts
Frank Lloyd Skillern, Jr.
Henry August Upper, Jr.
Ewing \Øerlein, Jr.
Phillip Earle lü/illiams, Jr.
Drab: Business Admioistration
Pink: Music
Orange: Engineering
Purple: Law
Crimson: Theology
Blue: Philosophy
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